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“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang 
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta” 
(Q.S. Al-Nahl: 105) 
 
“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, 
saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-
Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah orang-orang yang telah 
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan 
pertolonga yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 
Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan 
rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” 
(Q.S. AL-Mujaadilah: 22) 
 
“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan 
tangannya. Kalau kamu tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. 
Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah 
selemah-lemah iman.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
“Janganlah sering berjanji-janji bila engkau tidak bisa menepatinya. Bila engkau 
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Penelitian ini meliputi tiga tujuan, (1) mengidentifikasi variasi kalimat verbal-
nominal pada karangan  deskripsi siswa, (2) Mengidentifikasi variasi kalimat 
aktif-pasif pada karangan deskripsi siswa, (3) Mengidentifikasi variasi kalimat 
tunggal-majemuk pada karangan deskripsi siswa. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa simak, catat, penugasan, dan 
dokumentasi. Hasil analisis penelitian ada tiga, (1) Variasi kalimat verbal-nominal 
pada karangan deskripsi siswa dari 84  kalimat, diantaranya terdapat 53 kalimat 
verbal, dan 31 kalimat nominal, (2) Variasi kalimat aktif-pasif pada karangan 
deskripsi siswa dari 84 kalimat, diantaranya terdapat 47 kalimat aktif, dan 37 
kalimat pasif, (3) Variasi kalimat tunggal-majemuk pada karangan deskripsi dari 
84 kalimat, diantaranya terdapat 65 kalimat tunggal, dan 19 kalimat majemuk.  
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This study included three objectives, (1) identifying nominal-nominal sentence 
variations in student description essays, (2) Identifying passive-active sentence 
variations in student description essays, (3) Identifying variations in compound 
single sentences in student description essays. This study uses a qualitative 
method. Data collection techniques are in the form of referencing, recording, 
assignment, and documentation. The results of the research analysis are three, (1) 
Nominal-verbal sentence variations in student description essays from 84 
sentences, including 53 verbal sentences, and 31 nominal sentences, (2) Passive 
active sentence variations on student description essays from 84 sentences, 
including there are 47 active sentences, and 37 passive sentences, (3) Variations 
of compound single sentences in a description essay of 84 sentences, including 65 
single sentences, and 19 compound sentences. 
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